





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































居 田 本辺品山取佐田渡 上
平 信戸
松 同 尚 ： 健秀竹一稲若通





田 左 ’’井 剣
秀 直
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岡 大 浮 上 今
市
島
春
城
宛
文
級
害
簡
沢
慈
涌
（
一
八
八
ニ
ー
現
存
）
東
京
帝
大
哲
学
科
卒
0
日
比
谷
図
E
ぃ
館
創
業
々
務
に
従
事
°
大
正
一
―
―
年
日
比
谷
図
芯
館
館
長
と
な
る
0
日
本
図
苦
館
協
会
会
長
°
後
、
私
立
成
田
中
学
校
長
を
経
て
、
成
田
図
魯
館
長
と
な
り
、
現
在
に
至
る
o
藍
綬
褒
章
受
箕
°
野
理
一
（
一
八
四
八
ー
一
九
一
九
）
新
聞
社
々
長
°
丹
波
篠
山
の
人
0
号
、
有
竹
°
明
治
―
―
―
一
年
大
阪
朝
日
新
聞
社
に
入
社
、
社
務
に
従
事
す
る
こ
と
四
0
年
に
お
よ
び
、
今
日
の
東
京
大
阪
両
朝
日
新
聞
の
陥
盛
の
基
を
築
い
た
°
大
正
八
年
没
°
七
二
歳
°
田
和
民
（
一
八
五
九
ー一
カ
四
五
）
史
学
・
政
治
学
者
、
法
学
博
士
°
熊
本
洋
学
校
・
同
志
社
・
エ
ー
ル
大
学
に
学
ぶ
°
早
稲
田
大
学
教
授
、
在
職
四
四
年
°
図
瞥
館
長
・
高
等
師
範
部
長
な
ど
も
っ
と
め
、
大
学
の
発
展
に
多
大
の
貢
献
を
な
し
た
°
進
歩
的
自
由
主
義
者
と
し
て
雑
誌
「
太
陽
」
に
論
陣
を
張
っ
た
°
昭
和
二
0
年
没
°
八
七
歳
°
槻
如
電
（
一
八
四
五
ー
一
九
三
一
）
明
治
よ
り
昭
和
三
代
の
硯
学
°
本
名
泊
修
°
通
称
修
二
、
如
俎
は
そ
の
号
°
明
治
五
年
以
来
文
部
省
の
「
新
撰
字
害
」
福
築
に
従
事
す
る
°
文
彦
の
兄
°
昭
和
六
年
没
°
八
七
歳
°
田
正
之
（
一
八
六
四
—
一
九
二
七
）
淡
文
学
者
°
文
学
博
士
0
重
野
成
斎
•
藤
野
南
海
門
下
°
東
京
帝
国
大
学
卒
°
学
習
院
教
授
、
東
京
帝
国
大
学
助
教
授
、
大
東
文
化
学
院
教
授
°
昭
和
二
年
没
0
六
四
歳
°
田 小
川
為
次
郎
（
一
八
五
7
'
一
九
二
六
）
会
社
廊
役
°
東
京
の
人
°
小
川
半
兵
衛
の
長
男
に
生
れ
、
分
家
し
て
一
家
を
創
立
。
百
三
十
銀
行
・
阪
神
屯
鉄
・
神
戸
常
鉄
各
取
締
役
°
京
都
銀
行
監
査
役
°
大
正
一
五
年
一
月
没
、
七
六
歳
°
崎
愛
吉
（
一
八
六
五
ー
一
九
四
四
）
小
説
家
°
新
聞
記
者
°
号
は
好
尚
°
雑
誌
「
な
に
わ
泥
」
を
創
刊
°
明
治
二
六
年
よ
り
大
正
二
年
ま
で
大
阪
朝
日
新
聞
の
記
者
を
つ
と
め
る
°
の
ち
、
西
鶴
・
頼
山
陽
の
研
究
に
あ
た
り
、
金
石
史
の
研
究
に
お
い
て
も
著
名
で
あ
る
°
昭
和
一
九
年
没
°
八
0
歳
°
川
種
郎
（
一
八
七
〇
ー
一
九
四
九
）
評
論
家
°
文
学
博
士
°
臨
風
と
号
す
°
中
国
文
学
の
開
拓
、
江
戸
時
代
の
研
究
、
ま
た
古
典
の
保
存
に
つ
と
め
た
°
宇
都
宮
、
京
北
各
中
学
校
長
°
東
洋
大
学
・駒
沢
大
学
教
授
O
昭
和
二
四
年
没
°
八
0
歳
°
佐
々
木
信
網
（
一
八
七
ニ
ー
一
九
六
三
）
歌
人
°
国
文
学
者
。
竹
柏
園
と
号
す
。
歌
人
佐
々
木
弘
綱
の
子
°
文
学
博
士
°
芸
術
院
会
員
°
文
化
勲
章
受
買
°
竹
柏
会
を
組
織
し
、
「
心
の
華
」
を
刊
行
、
現
代
短
歌
の
源
流
と
な
っ
た
°
な
が
く
帝
国
大
学
講
師
も
っ
と
め
、
歌
学
者
、
万
菓
学
者
と
し
て
の
業
紹
が
多
ぃ
°
昭
和
三
八
年
―
二
月
没
°
九
二
歳
°
笹 木
中
光
顕
（
一
八
四
三
ー
一
九
三
九
）
宮
内
大
臣
°
陸
忠
少
将
°
伯
爵
°
土
佐
高
知
の
人
°
維
新
に
活
躍
°
明
治
元
年
兵
廊
県
権
判
事
に
任
ぜ
ら
れ
て
以
来
、
諸
官
を
歴
任
°
学
習
院
長
、
宮
内
省
図
苦
頭
も
っ
と
め
た
°
宮
中
に
奉
仕
す
る
こ
と
前
後
一
八
年
に
及
ぶ
°
昭
和
七
年
阻
居
。
同
一
四
年
没
°
九
七
歳
°
-135-
根 永 徳
岸
川
頼
倫
（
一
八
七
ニ
ー
一
九
二
五
）
侯
爵
°
貴
族
院
諮
員
°
旧
和
歌
山
藩
主
°
図
苫
館
協
会
、
南
葵
文
廊
、
南
葵
育
英
会
、
奈
良
大
極
殿
趾
保
存
会
、
史
蹟
名
勝
天
然
紀
念
物
保
存
協
会
、
迎
徳
太
子
奉
技
会
、
そ
の
他
多
く
の
精
神
文
化
に
お
け
る
公
共
事
業
に
つ
く
し
た
。
藍
綬
褒
章
受
買
°
大
正
一
四
年
没
o
五
四
歳
°
徳
富
猪
一
郎
（
一
八
六
＝
了
一
九
五
七
）
評
論
家
0
号
喘
峰
°
熊
本
洋
学
校
に
学
ぶ
。
民
友
社
を
起
こ
し
『
国
民
之
友
』
、
『
国
民
新
聞
』
を
創
刊
、
日
本
主
義
を
と
な
え
た
°
明
治
・
大
正
•
昭
和
三
代
に
わ
た
っ
て
言
論
界
に
厳
存
し
た
°
貨
族
院
蔽
員
。
文
化
功
労
者
°
文
化
勲
章
受
伐
°
芸
術
院
会
員
°
昭
和
三
二
年
没
°
九
五
歳
°
内
藤
虎
次
郎
（
一
八
六
六
I
一
九
三
四
）
歴
史
学
者
°
文
学
博
士
0
湖
南
と
号
す
。
新
聞
記
者
、
外
務
省
嘱
託
を
経
て
京
都
帝
大
教
授
と
な
る
°
明
治
よ
り
昭
和
三
代
に
わ
た
り
中
国
研
究
に
多
大
の
功
績
を
尽
し
た
0
学
士
院
会
員
°
昭
和
九
年
没
°
六
九
歳
°
井
荘
吉
（
一
八
七
九
ー
一
九
五
九
）
小
説
家
°
荷
風
と
号
す
°
別
号
断
腸
丸
入
↓
阜
、
石
南
°
福
地
桜
痴
門
下
°
米
国
よ
り
帰
朝
後
炭
応
義
迎
大
学
教
授
と
な
り
、
「一―
-IH
文
学
」
の
編
梨
も
行
な
っ
て
い
る
。
大
正
五
年
ご
ろ
よ
り
も
っ
ば
ら
文
節
生
活
に
は
い
り
、
文
坦
に
お
け
る
一
巨
星
で
あ
っ
た
°
文
化
勲
音
f
受
箕
°
昭
和
三
四
年
没
°
八
一
歳
°
武
香
（
一
八
一
―
―
九
ー
一
九
0
二）
国
学
者
°
考
古
学
者
°
武
州
大
里
郡
の
人
0
根
岸
友
山
の
子
°
梱
園
と
号
す
°
費
族
院
諮
員
°
古
器
物
、
古
蹟
の
研
究
、
保
存
に
努
力
、
吉
見
百
穴
を
開
拓
す
る
o
『
新
茄
武
蔵
風
土
記
稿
』
を
出
版
し
て
学
界
に
益
し
た
°
明
治
一
二
五
年
没
°
六
四
歳
°
ロ
英
世
（
一
八
七
六
ー
一
九
二
八
）
細
菌
学
者
°
医
学
博
士
°
理
学
博
士
°
福
島
県
の
人
°
幼
名
沿
作
°
伝
染
病
研
究
所
に
入
り
北
里
柴
三
郎
に
師
事
°
欧
米
に
渡
り
、
細
菌
学
、
蛇
手
要
な
ど
多
く
の
研
究
を
残
し
た
°
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
研
究
所
部
長
・
エ
ク
ア
ド
ル
共
和
国
名
脊
陸
軍
罪
医
監
°
昭
和
三
年
ア
フ
リ
力
に
お
い
て
黄
熱
病
源
研
究
中
感
染
し
て
没
し
た
°
五
三
歳
°
学
士
院
恩
賜
買
受
買
°
野
由
之
（
一
八
六
O
—
一
九
二
四
）
修
史
家
°
文
学
博
士
0
和
庵
、
芳
雷
と
号
す
°
佐
渡
の
人
°
学
士
院
会
員
°
学
習
院
・
東
京
帝
国
大
学
・
東
京
高
師
・
女
高
師
等
の
教
授
を
歴
任
°
宮
内
省
御
用
掛
と
な
り
図
杏
寮
に
勤
務
す
る
°
大
正
ニ
―
―
年
没
°
六
五
歳
°
服
部
宇
之
吉
（
一
八
六
七
ー
一
九
三
九
）
漢
学
者
°
文
学
博
士
°
随
軒
と
号
す
°
福
島
県
の
人
0
中
国
お
よ
び
ド
イ
ツ
に
留
学
°
東
京
帝
大
•
北
京
大
学
・
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
教
授
を
歴
任
°
国
学
院
大
学
学
長
・
東
京
文
化
学
院
院
長
を
勤
め
た
°
昭
和
―
四
年
没
°
七
三
歳
o
富
士
川
術
（
一
八
六
五
ー
一
九
四
O
)
医
学
脚
士
°
文
学
博
士
°
広
島
県
の
人
°
京
都
帝
大
・
九
州
帝
大
・
東
北
帝
大
に
医
学
史
を
購
ず
°
中
山
文
化
研
究
所
長
°
学
士
院
宜
受
,_ 
秒＜ 野
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買
°
医
学
史
の
ほ
か
に
、
児
甑
心
理
の
研
究
に
お
い
て
も
一
家
を
な
し
、
日
本
医
師
協
会
の
創
設
に
も
尽
力
し
た
°
初
代
鎌
介
市
長
°
昭
和
一
五
年
没
°
七
六
歳
o
祐
陳
重
（
一
八
五
六
ー
一
九
二
六
）
法
学
博
士
°
男
爵
°
伊
予
宇
和
島
の
人
°
我
国
法
学
界
の
先
駆
老
°
康
京
帝
国
大
学
教
授
°
設
族
院
蔽
員
°
法
典
調
査
会
主
究
委
貝
°
学
士
院
会
員
・
同
院
長
°
枢
密
顧
間
官
•
同
談
長
°
臨
時
法
制
審
詔
会
総
裁
°
大
正
一
五
年
没
°
七
一
歳
°
本
喜
一
(
-
八
八
一
ー
一
九
四
五
）
教
育
者
°
哲
学
者
°
茨
城
屎
女
子
師
範
学
校
長
°
茨
城
県
水
戸
師
範
学
校
長
を
経
て
、
東
京
裔
師
教
授
°
帝
国
図
書
館
館
長
°
昭
和
二
0
年
没
°
六
五
歳
°
三
田
村
玄
竜
（
一
八
七
0
|
―
九
五
二
）
松 穂
市
晶
春
城
宛
文
墨
書
節
和
＊
（
卒
年
は
数
え
年
に
よ
る
）
江
戸
文
学
者
°
風
俗
研
究
家
°
八
王
子
の
人
0
店
魚
と
号
す
°
江
戸
時
代
に
関
す
る
研
究
造
詣
深
く
、
そ
の
方
面
の
芽
述
が
多
い
°
昭
和
二
七
年
没
°
八
三
歳
°
和
旧
不
二
男
（
一
八
六
九
ー
一
九
三
八
）
京
都
府
官
吏
°
岐
阜
lnが
の
人
0
京
都
府
視
学
・
幣
部
・
社
会
教
育
課
長
を
経
て
大
正
一
五
年
京
都
博
物
館
長
と
な
り
、
昭
和
二
年
退
任
後
は
京
都
府
大
礼
事
務
参
与
に
嘱
託
さ
る
°
昭
和
一
三
年
没
°
七
0
．防
O
J'“
 
旧
万
吉
（
一
八
六
五
—
一
九
三
四
）
図
忠
学
者
°
文
学
博
士
°
岐
阜
県
の
人
0
東
京
帝
国
大
学
図
忠
館
司
書
官
、
東
京
帝
国
大
学
教
投
°
退
官
後
、
国
学
院
大
学
・
東
京
商
科
大
学
・
法
政
大
学
・
東
洋
大
学
・
図
苦
館
購
習
所
・
艇
心
女
学
院
等
の
各
講
師
を
担
任
す
°
昭
和
九
年
没
°
七
0
歳
o
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